







































正统十三年( 1448 年) ，在闽西的东北部一带，爆发了邓茂七领导的武装暴动。当时，在汀州、
延平和邵武三府毗邻的高山岭谷地带，聚集着大量的流民。邓茂七举事后，“他县游民皆举金鼓器
械应之，乌合至十余万人，僭称伪号，署官职，八闽骚动”瑏瑦。邓茂七举事失败后，闽西东北部一带的
社会动乱依然连年发生。“( 成化) 己丑岁( 1469 年) ，闽大侵，有盗千余人，自将乐、尤县四出放劫，
而紫云台者介汀之清流、宁化境上，号最险，盗入据之。”瑏瑧紫云台僻处汀州、邵武和延平三府的边陲













载: “洪钟……成化十一年( 1475 年) 进士。为刑部主事，迁郎中，奉命安辑江西、福建流民。还言福
建武平、上杭、清流、永定，江西安远、龙南，广东程乡皆流移错杂，习斗争，易乱。”洪氏“奉命安辑江




种，往往相聚为盗，劫掠民财”。瑐瑠粤东北的兴宁县，“成化壬寅( 1482 年) 福建流贼五百，两犯县城，
城典吏江璟与民固守，一战水关口，一战西门，一战拥秀楼，交敌五日，贼不能胜而退”。瑐瑡可见，成化
中后期，闽粤赣交界地区聚集了大量流动人口。
针对南方山区流民造成的社会问题，明王朝在弘治八年( 1495 年) ，在赣州设立南赣巡抚以加



















闽粤赣交界地区的社会动乱已发展成为多个反抗中心。据《明史·王守仁传》记载: “( 正德) 十一





( 1487 － 1544 年) 描述道: “跨连三省，去县治远，旁邑又悬不相及，贼穴其中，断西南二路，蔺石布
渠，答即无道可间，异时掉臂往来，莫有问者。”瑐瑦
































































三县为例:程乡县，洪武二十四年( 1391 年) ，官民田地山塘二千七十顷二十七亩六分一厘; 嘉靖元
年( 1521 年) 增至三千五百六十四顷五十三亩。嘉靖四十三年( 1564 年) ，由程乡析置平远县，“割









县 名土 田 数
年 代
程 乡 兴 宁 长 乐
洪武二十四年( 1391) 2070 顷 27 亩 6 分 1 厘 486 顷 55 亩 9 分 4 厘 404 顷 55 亩 6 分
永乐十年( 1412) — 1170 顷 34 亩 4 分 1176 顷 10 亩 5 分
景泰三年( 1452) — — 1879 顷 26 亩 5 分
嘉靖元年( 1522) 3564 顷 53 亩 2215 顷 81 亩 2 分 8 厘 1972 顷 8 亩 2 分 5 厘
嘉靖十一年( 1532) — 2215 顷 81 亩 7 分 8 厘 同 上
嘉靖二十一年( 1542) — 同 上 1979 顷 17 亩 3 分 4 厘
嘉靖三十一年( 1552) — 同 上 —
嘉靖四十一年( 1562) — 同 上 1□80 顷 39 亩
隆庆六年( 1572) — 2187 顷 5 亩 5 厘 1500 顷 56 亩 2 分 1 厘
万历九年( 1581) 4223 顷 24 亩 — —
万历十年( 1582) — 3781 顷 48 亩 5 分 4 厘 3021 顷 27 亩 2 厘








随着山地的开垦，粮食生产也取得了很好的成效。如明嘉靖二十年( 1541 年) 进士洪朝选就因
为广东惠州、潮州一带的开发颇有进展，“潮之谷多自程乡、饶平山县而出”，每石价钱低廉，以“潮
惠山县及漳州山县颇有收成”为由，提议“听商人自往彼处收籴”。瑓瑤嘉靖二十三年( 1544 年) ，江西






















年纷纷来到赣州采购蓝靛。天启《赣州府志》卷三《土产》载: “( 赣州) 城南人种蓝作淀，西北大贾
岁一汛舟而下，州人颇食其利。”
粤北惠州九连山，“上杭、武平豪民利蓝靛种艺者，亡虑二千余人，聚众则行强，失收则为乱，嘉
























































厉，而实际执行往往要大打折扣。以雇工人数为例:嘉靖三十四年( 1555 年) ，布政司所议决的规章





明中后期，闽粤赣交界地区相继设立了 21 个新县。其中，福建汀州、漳州二府，新设 7 县; 广东









府新设 5 县，数量仅次于潮州府，万历初年任职于漳州知府的罗青霄认为: “殆后风俗渐浇，政教未
洽，赋役不均，嚣讼大肆，山海寇贼，每每窃发，当事者随时经理，建置倍作，始设六县，继增而八，至
嘉靖末年又增而十矣。天运而人从，时至而事起，理势则然矣。”瑝瑠明中后期闽粤赣交界地区新县的
设置，奠定了这一地区行政区划和地域发展的格局。新设的 21 县中，宁洋县于 1956 年撤销，辖境
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